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Silvia Widi Hapsari. PENINGKATAN MINAT DAN KETERAMPILAN 
MEMBACA PARAGRAF BERHURUF JAWA BERSANDHANGAN 
PANYIGEG MELALUI PENERAPAN MEDIA KOMIK PADA SISWA 
KELAS VII F SMP NEGERI 1 TASIKMADU TAHUN PELAJARAN 
2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juli 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan peningkatan minat siswa 
dalam mengikuti pembelajaran membaca paragraf berhuruf Jawa bersandhangan 
panyigeg melalui penerapan media Komik pada siswa kelas VII F SMP Negeri 1 
Tasikmadu dan (2) mendeskripsikan peningkatan keterampilan membaca paragraf 
berhuruf Jawa bersandhangan panyigeg melalui penerapan media komik pada 
siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Tasikmadu. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru mata 
pelajaran bahasa Jawa dan siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Tasikmadu. Sumber 
data berasal dari peristiwa, informan, dan dokumen/arsip. Teknik pengumpulan 
data adalah dengan observasi, angket, wawancara, tes, dan analisis dokumen. 
Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi 
metode. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif dan 
teknik analisis kritis. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Penggunaan 
media komik berhuruf Jawa dapat meningkatkan minat siswa dalam mengikuti 
pembelajaran membaca paragraf berhuruf Jawa bersandhangan panyigeg siswa 
kelas VII F SMP Negeri 1 Tasikmadu. Peningkatan minat siswa ditandai dengan 
meningkatnya: perhatian siswa sebesar 53,23%, ketertarikan sebesar 55,92%, 
kesukaan siswa sebesar 60,64% serta keterlibatan sebesar 70,97%. (2) 
peningkatan keterampilan membaca paragraf berhuruf Jawa bersandhangan 
panyigeg dibuktikan dengan: peningkatan nilai rata-rata keterampilan siswa dalam 
membaca paragraf  berhuruf Jawa bersandhangan panyigeg pada siklus I, rata-
ratanya adalah 75, sedangkan pada siklus II adalah 84,13 dan peningkatan 
persentase ketuntasan siswa pada siklus I terdapat 16 siswa atau 51,61%, 
sedangkan pada siklus II terdapat 24 siswa atau sekitar 77,42%. 
Simpulannya terdapat peningkatan minat dan keterampilan membaca 
paragraf  berhuruf Jawa bersandhangan panyigeg melalui penerapan media komik 
pada siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Tasikmadu tahun pelajaran 2015/2016. 
Kata Kunci: keterampilan membaca paragraf  berhuruf Jawa bersandhangan 









Silvia Widi Hapsari. PANGINDHAKING MINAT SAHA KAPRIGELAN 
MAOS PARAGRAP AKSARA JAWA MAWA SANDHANGAN PANYIGEG 
KANTHI NGECAKAKEN MEDIA KOMIK DHATENG SISWA KELAS VII F 
SMP NEGERI 1 TASIKMADU TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pawiyatan Luhur Sebelas Maret 
Surakarta, Juli 2016. 
Ancasipun panaliten inggih punika: (1) mratelakaken pangindhaking 
minat siswa wonten pasinaon maos paragrap aksara Jawa mawa sandhangan 
panyigeg kanthi ngecakaken media komik dhateng siswa kelas VII F SMP Negeri 
1 Tasikmadu lan (2) mratelakaken pangindhaking kaprigelan maos paragrap 
aksara Jawa mawa sandhangan panyigeg kanthi ngecakaken media komik 
dhateng siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Tasikmadu. 
Panaliten punika kalebet wonten ing penelitian tindakan kelas (PTK). 
Panaliten kalampahan wonten ing kalih siklus, saben siklus ngemot perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek panalitenipun inggih punika guru 
mata pelajaran basa Jawa saha siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Tasikmadu. 
Sumber datanipun kapendhet saking peristiwa, informan, saha dokumen/arsip. 
Teknik pengumpulan datanipun ngginakaken metode observasi, angket, 
wawancara, tes, saha analisis dokumen. Validitas data wonten ing panaliten 
punika ngginakaken teknik triangulasi sumber data saha triangulasi metode, dene 
analisis data ngginakaken teknik analisis deskriptif komparatif saha teknik 
analisis kritis. 
Adhedhasar asil panaliten saged dipunpendhet dudutan bilih: (1) kanthi 
ngecakaken media komik punika saged ngindhakaken minat siswa wonten 
pasinaon maos paragrap aksara Jawa mawa sandhangan panyigeg siswa kelas 
VII F SMP Negeri 1 Tasikmadu. Pangindaking minat siswa dipuntedhahaken 
kanthi pangindhaking: perhatian siswa angengipun 53,23%, ketertarikan siswa 
agengipun 55,92%, perasaan senang siswa agengipun 60,64% ugi keterlibatan 
70,97%. (2) pangindhaking kaprigelan maos paragrap aksara Jawa mawa 
sandhangan panyigeg dipuntedhaken kanthi: pangindaking biji rata-rata 
kaprigelan siswa sajroning maos tembung aksara Jawa mawa sandhangan 
panyigeg wonten ing siklus I, rata-ratanipun inggih punika 75, wondene wonten 
ing  siklus II inggih punika 84,13 saha pangindaking persentase ketuntasan siswa 
ingkang wonten siklus I 16 siswa utawi 51,61%, wondene wonten siklus II 24 
utawi 77,42%. 
Dudutan saking panaliten inggih punika kawontenanipun pangindhaking 
minat saha kaprigelan maos paragrap aksara Jawa mawa sandhangan panyigeg 
kanthi ngecakake media komik dhateng siswa kelas VII F SMP Negeri 1 
Tasikmadu tahun pelajaran 2015/2016. 
Tembung wos: kaprigelan maos tembung aksara Jawa mawa sandhangan 






Silvia Widi Hapsari. THE IMPROVEMENT OF INTEREST AND SKILL OF 
READING OF PARAGHRAP IN BERSANDHANGAN PANYIGEG 
JAVANESE CHARACTERS THROUGH THE APPLICATION OF COMIC 
MEDIUM OF STUDENTS OF CLASS VII F SMP NEGERI 1 TASIKMADU 
IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Thesis,  Faculty of Teacher and 
Training Education. Sebelas Maret University Surakarta. 
 The aims of this research were to describe the improvement of reading 
interest and reading skill of paraghrap in bersandhangan panyigeg Javanese 
characters through the application of comic medium of the students of SMP 
Negeri 1 Tasikmadu.  
 This was a classroom action research. This research was conducted in two 
cycles. Each cycle consisted of planning, implementation, observation, and 
reflection. The subjects were the teacher of Javanese script and students of class 
VII F SMP Negeri 1 Tasikmadu. The data was obtained through teaching-
learning process, informant, and documentation. There are five types of data 
collection methods used in this research: by doing an observation, giving a 
questioner, having an interview, doing a test, and analysing the document. The 
data was validated by using the technique of data triangulation and method of 
triangulation. The data was analysed by using analysis technique of comparative 
descriptive and critical analysis technique.  
 The finding shows that: (1) the using of medium of comic in Javanese 
characters can improve the students’s interest in attending reading class of 
paraghrap in bersandhangan panyigegJavanese characters of students of class 
VII F SMP Negeri 1 Tasikmadu. The improvement of students’s interest were 
marked by improving the students’s attention of 53,23 %, the students’s interest of 
55,92%, the students’s enjoyment of 60,64%, and the students’s involvement of 
70,97%. (2) The skill improvement of reading paraghrap in bersandhangan 
panyigeg in Javanese characters was proved by the improvement of an average 
score of students’s skill in reading paraghrap in bersandhangan panyigeg 
Javanese characters. In the first cycle the average score was 75, while in the 
second cycle was 84,13. In the meantime, the improvement of the percentage of 
succes in the first cyle was 16 students or 51,61%, while in the second cycle was 
24 or 77,42 %.  
 The conclusion shows that there is an improvement of interest and skill in 
reading paraghrap in bersandhangan panyigeg Javanese characters trough the 
implementation of comic medium of students of class VII F SMP Negeri 1 
Tasikmadu in the academic year 2015/2016.  
 
Key word: reading skill of paraghrap in bersandhangan panyigeg in Javanese 
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